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DIARIO OFICIAL
DEL
·MINISTERIO DE LA GUERRA
GRATIFICACIONES
•l' S ~" .......irección general de Instruc-
ción y Administraclón
Serlor Capitán general de la primcra
regi6n.
Serlor Interventor ¡ennal .el Ejér-
cito.
El Dlnct« .-al.
] oac. F&uAMDU D& HEDDrA f' AIW.ID
Ci"cula". Excmo. Sr.: Vi,to el ello '
crito del Capitán general de la quinta
región, lIObrb compatibilidad de la gra-
tificación de mando e instrucción .solici-
tada por el coronel de la zona de ü-
ragoza, como Director de la Escuela de
instrucción de la misma; telliendo en
cuenta que las razones que para ello se
exponen eran ya conocidas. al no ser ad-
mitida. así como al establecer la cuan-
tía de la gratificación de instrucción que
percibe el personal de las expresadas
Escuelas, el Rey (q. D. ~.) ha tenido a
bien disponer no procede modificar la
observaci6n primera de la real orden de
20 de diciembre de 1918 (c. L. nÚIDC:"
ro 230) y la real orden de 12 de maJO de
1926 (D. O. núm. roS). que establece la
incompatibilidad de las ctadas gn¡tiJi-
<:aciooes, ni la dcYaciÓ8 4e la caaada
Dirección general de Pre¡:ara-
ClOn de Campaña
"ceIOIl 11. .'l'flll1tICI
DESTINOS
Padecido er:-x en la siguiente r~.al
"lTden publicada en t'l nJ~Rro n "fCfAi.
n_eco 231, se reproduce rectifiead.a:
ALFONSO
--
PARTE OflOAL
REALES ORDENES
El MI litro de Ortc:la J }ultlcI..
a.u POMU EscuT1J(
(De la Goctlg.)
Rf.A1..ESDECRETOS
palia, queden autor.izados para uistir I Excmo. Sr.: El R~ (q. D. ,e:) n.
.a dicho Congreso Internacional. , tenido a bien dispotlet' que el 1I.bofi-
------------- De rea orden 10 digo a V~ E.. pa- . c~ de. Infanterla, piJoto lIlilitar de
fa su conocimiento y efectos. Dios aeroplano. D. Luis Hortelano lioreno
guarde a V. E..muchos afíOl. Madrid de Guerra, cOn destino ea el regimien-
16 de octubre de 1927. Ito. de ~~n núm. ~8, .Y·. en ~~misión en
PItIMO DII: RrRÜ lel .ServICIO de ~VICCIÓIl ml~l~ar, ;:an.se
. tlaJ¡¡ en el mencIonado llerVICIO, pasan-
Se&or... 40 .a situación B) de las ll~i\aladall
(De ia Gau,a.) I e~ el v~gente re~lamento 4e AeronAa-
tlCa, e mcorporandose a su Cuerpo.--~-----------'-I De real .orden. comunicada por c.I
ASIGNACIONES sei\or M.nistro de la G~e,:r~,. lo di~o
a V. E. para su conOClOlIento y de-
Excmo. Sr.: Como cO:lSecuencia de más efectos. Dios Kuarde a V. E.
la reorganizaci6n de 101 manuo. tld muchos a601. Madrid 1S de otwbre
Ejército de Africa. diapuelta por real de J9Z7·
decreto de la Preaidencia del COD~e­
jo de Ministr~ de 2 del corriente m~s,
el Rey(q. D. g.) ha tenido a bien 'il-
poner que las asignaciones de reprc-
~entaci6n del General segundo jefe y
de 101 Generales Jefel de lal circun1-
cripciones de Melilla. Rif, Ceuta-T,:-
tu'n y Larache. sean de 15.000 ¡>esc-
tas anuales para el primero, y de pe-
~etu 7.500 anuales para cada uno de
los cuatro últimos, abonántiosc áU
importe con cargo al articulo primero,
:apftulo primero. sección 13. Ministc-
do de la Guerra, del vigente pre.su-
;Junto.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demás efectos.
Dios guatde a V. E. muchos afios.
Ma.drid 17 de octubre de 192 7:
DUQUE D& TETUÁlf
Sefior Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
;eñores J ntend('nte general militar e
Interventor general del Ejército.
1OOSTEB13 DB GRACIA T JUSnCIA
~...
Excmo. Sr.: Habiendo de celebrar-
" en los días 20 al 26 del corrien'e
en Madrid y Barcelona un Con·
Internacional para la protecei;):"
animales domésticos y plantas úti
accediendo a lo solicitado por la!
. etaciones Ibéricas Protectoras dl
ales y Plantas.
M. el Rey (q. D. g.) se pa ~~~­
disÍ>oner que Jos funcionarios ci-
'7 militares que forman parte de
Jutu directiv,,~ de las mencion:l-
'Pedcncioael Ibéricas cW toda Ea-
QueMe" ciar una prueba de Mi
Real aprecio' al Teniente general de
101 Ejércitoe nacionales. D. Dáma~o
8erenguer' 7 'Fusté; a propuesta tlel
Ministro ele Gracia y Justicia; de
ecuerdo coa el parecer de :Mi Conlle-
. jo de Miniltros,
Vengo ea hacet'le merced de Titulo
tel Reino, eon la denominaci6n dt
conde de Xauen, para li, IUS hijos y
IUCUOrel le,ltimos.
Dado ea Palacio a catorce de octu-
ke de mi Dovecientol Yeintiliete,
© Ministerio de Defensa
StCeIO' d. lltal't".
BAJAS
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, se
ha servido disponer cause baja en el
Ejército por Tribunal de honor, el ca-
pitán de Infantería, con destino en el
Tercio, D. Fernando Bertrán de Lis y
Sánchez del Aguila, pasando a la situa-
ción de separado del servicio, conforme
a lo dispuesto en el párrafo tercero, le-
tra F, de la base octava, "Situación de
Generales, jefes y oficiales", de la ley 1
de 29 de junio de 1918 (C. 1... nÍUDe-
ro 169), quedando en la situación mi-
lítar que le corresponda con arreglo a
sus años de sen-icios.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
17 de DCtubce de 1917.
Dogua .. T..-oitc
Sdi«. Jefe Superior de Iu F.,-al Ki-
litu-es de MartUeOOlL
Sefiores Presidente del C-;o Sapt"e-
IDO de Guerra y Marina e btern:ntor
geaenl dd Ejército.
Señor Capitán genenl de la actiTa
región.
~eñ(lres Capitán general de la cuanll
rOfTión e Int~rventor general lIt't
Ejército.·
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de octubre de 1{)27.
Señor Jefe Superior de las Fuenu
Militar de Marruecos.
Señores Capitán general de la priae-
ra región e Interventor ge.eral. dd
Ejército.
Excmo. Sr.: Conforme coa lo ~U·
citado por el capitán de Iageniero.
D. José &amán Becerra, con destino
en el sexto regimiento de ~padoru
Mina.<iores, el Rey (q. D. g.) ba teni-
do a bien concederle el pase a la situa-
ci6n de supernumerario sin sueldo.
con residencia en Barcelona, con :u-re-
~lo a lo dispuesto en el real decreto de
20 de agosto de 1925 (C. L. nÚ'me-
ro 275), por existir exc~ente de s.
empleó, quedando adscri~ a la C4pi-
tanla general de la cuarta región.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás erectOC'.
Dios guar.de a V. E. mucholl ailQCI.
Madrid 17 de octubre de 1927.
DUQUE DE TImJAJI·
DUQUE DE TETUÁK
Sefior Capitán general de la cuana
regi6n.
Seftores Presidente del Consejo S.-
premo de Guerra y Marina e la·
terre.tor general del Ejéccit9.
RETIROS
SUPERNUM ERARIOS
D. O. nlÍm. m
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha.
tenido a bien conceder el retiro para
Barcelona al coronel de IngenierOll,
en resen-a. D. Francisco Atabert y
Piella. afecto a la ComandaDcia ele
ObRU, re.en-a y parque de Ingenie-
roa de esa región. por babee cumpú-
do el dla S del acual la edad regla-
mentaria. pet'Cibrendo, a partir de pri-
mero de noTÍembre próximo, el haber
pasiTO de 750 ~setas men.ulee que
le ha sido señalado por el Coasejo Sa-
premo de Guerra y },{arina, por la De-
legación de Hacienda de cea llI'o'ria-
cia, disponiendo al propio tiempo que
por fin del presente mes, cause baja e.
el Cuerpo a que pertenece..
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento ,. demáa efecto••
Dios guarde a V. E. mucho. alot.
Madrid 17 de octubre de 19~·
Duow o. Tcro!x
--
RESERVA
Seftor Jefe Superior de las Fuerzas Mi·
litares de Marruecos.
Scfiores Capitán general de la primera
regi6n e Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el teniente coronel
de la Comandancia de Ingenieros de
Ceula D. Juan Ramón Sena, pase a la
lituación de disponible en la primera
región, por estar. enfermo, a partir del
25 de septiembre próximo pasado, con
arreglo a lo dispuesto en la real orden
circular de l2 de julio 'de 1936 (DIARIO
OFICIAL núm. 157).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento '1 demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
17 de octubre de 1927.
DUQOK Da TJm¡iJI
• • ~IICC"'.' J•••, ......
..---' DISPONIBLES -~...
n 3
18 d~ octu~ d~ 1927
•••
PASES A CARABINEROS
~cmo. Sr.: Accediendo a lo loH-
citado por el teniente de Infant-erla,
con destino en el regimiento de la
Victoria núm. 76, D. Indalecio Sán-
chez Hernández, el Rey (q. D. g.) se
ha lIervido disponer sea diminado de
la ellcala de aspirantes a ingreso en
Carabineros.
De real orden lo dígo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás ef~ctos.
Dios guarde a V. E. muchos 3ños.
Iladrid 15 de octubre de 1927.
. ~xcmo. Sr.: Ac~ediendo a lo so-
h~Jtado por el comandante de Inge-
mqos D. Cipriano Arbex Gaxí de
Cuadro eventual de Ceuta' el' Re\
(que Dios guarde). ha tenido a bie;
concederle el pase a la reserva sil·
sefialamiento de haber en· dich~ si
t1!ación, •por pertenecer como ing-e
Selior ~pitá. ~eaeral de la séptíma mero geografo al Instituto Geográficl
región. y Catastral, el cual quedará afecto a J~
. . COJT.3ndancia qe obras, reserva ,
Selíor Direc"r C'MWral ele CarablDe- parqu~ de I!l~enieros de esta recrió,;
ros ti ~~ por Jar su resideli.:ia en esta Ccrtc
170
SriM...
de la de instl'1lce:i6n que actualmente per-
cibe. las ElICut'las de este nombre.
De real orden \o di~() a V. E. para
su conocw:n¡to y clc:nás efectos. Dios
guarde a V. E.. mucho~ ¡uios. Madrid
J de edllbre 4e 1927· •
Selor...
-
Cir-W. Excmo. Sr.: En vista de
las c.onJUltas formuladas 500re la grati-
fic:aciÓll que deben percibir los profeso-
res del Cuerpo de Equitación Militar
coa destino en las Academias militares,
QIIl motivo de la publicación de la real
orddl circular de 28 de julio de 1926'
.(D. O. aÍlm. 166); teniendo en cuenta
que DO están comprendidos en la ciUda
.-ea! orGen, 1 más taxativamen~ en su
al'tÍQIJo cua~, que indica 1aa que han
&fe percibir los jefes y ofi.cia1es destina-
dOJ ea 1as Audemiall, como tunbiéa
~ se hallan uimismo acluidos cxpre-
.-te de la gratificación de instrue-
cilla por ral ord~ <le .., de dieiembre
Ú 1918 (C. L. núm. 350), que aprueba
el reglamento de éstas, el Rey (que
Dioe guarde) ha tenido a bien disponer
que la gratificaci6n que perciban los
profCllOrcs de Equitaci6n Militar desti-
nadoI de plantilla en las Academias mi-
litares sea la de 50 pesetas mensuales,
que k fué concedida por real decreto
de l.· de junio de 1911 (c. L.. núme-
ro 109), con cargo al fondo de material
de las mismas, y única, que será recla.-
Ibada a partir de la revista del mes de
octubre corriente. .
De real orden 10 digo a V. E. para
IU conocimiento y demás efectos. Djos
parde a V. E. mucho. &AOJ. Madrid
11 ele ec:tubre de 1927·
© Ministerio de Defensa
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CONDECORACIONES
DUQUE DE TETUÁN
:SiIhor Capitán. general de la o-:tava
.~' '\
Sefior Jefe Superior de las Fuerzas
14i1itares de Marruecos.
Sefior laterventor general del Ejér-
cito.
I!J 01.- ..-Jo
AlftOlClO LOSADA ORDOA
Seiíor Capitán genenl de la ~tÍJDa
región.
Sefiór Inte"entoc geaC'r&l del Ejé:-
cito.
Excmo. Sr.: Conforme a l~ ¡olici-
tado por el capitán de la Comlllt1an-
cia de Intendmcia de Ceuta D. Ma-
riano Olivares Canales, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conce-
derle licencia para contraer matrimo-
nio con doña Carmen James Llam:l-
zares, de acuerdo con 10 prevenido en
el real decreto de 26 de abril de IQl4
Ce. L. núm. J96}.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra . su conocimiento y demás ef~::tos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de octubre de 1927.
DUQUB DI:; TuooU
tos. Dios guarde a v. A. ll. m_chos
aftoso Madrid 15 de octubre de 19?7.
DUQu& D& Tnu.u.
Señor Capitán genenl de la lee_oda
región.
Señores Jefe Superior de lal F.uerzas
Militares de liarrueco., Director
general de Marruecos y Colonhs e
Interventor genf:ral elel Ejét'ci~o.
DESTINOS PUBLICOS
Excmo. Sr.: Aojudicado esa JI de
julio último (Cauto núm. na) el car-
go de alguacil del Juzgado de la La-
tina de esta Corte, al sargento de
la Sección de Tropa de la Academia
de Intendencia Angel Elvira Vivan-
co, el Rey (q. D. g.) se ha IIervido
dlsponer que la referida clase .ea ba-
ja en dicha unidad por 6n del IDCI de
agosto último. .
~ real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra. to digo
a V. E. para su conocimiento 'Y .le-
más efectos.. Dios guarde a V. E.
muchos afios. Madrid 15 de octubre
de 1927.
MATRIMONIOS
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: Examinada la cu~nta
d~ Caja del ejercicio 1925-26 de la
quinta Comandancia de Int~nti ~ncia,
el Rey (q. D. ¡;t.) ha tenido a hien
aprobarla, de confolmidad C?J1 !o pCl~­
v~nido en la real orden clrcul'l~ de
22 de octubre de J921 (C. L. num'~­
ro 521). • 1
De real orden. comul1lcada por l'.
señor Ministro dc la Guerra, 10 di¡;t')
a V. E. para su conocimiento y ,lp.-
más efectos. Dio'! guarde a V. E.
muchos años. Madrid 15 de octuore
de 1927.
El Dlnctor ....ent.
ANTomo LOSADA OaftGA
DESTINOS
Sefior Capitán general de la quinta
región.
Excmo. Sr.: Confonne a 10 interesa-
do por V. E. en escrito fecha 22 de sep-
tiembre próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dis-
poner quede rectificada la real ord~n
de Xl de iunio último (D. O. núme-
ro J30). en el sentido de que el sol-
dado Victoriano Garela Hernánde:r.,
que se destina al Grupo de Fuerzas
Regulares l!e Ceuta núm. 3, perten~­
ce a la Comandancia de Intendencia
de Melil1a y no a la de Ceuta, COl)lO
por error se consignaba.
De real orden, comunicada por e!
sefior Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y d~­
más efectos. Dios guarde a V. h.
muchos aftoso Madrid 15 de octulire
de J927.
Seiíor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Sefior Director general de Marru~cos
y Colonias e Interventor general
del Ejército.
Sefior Jefe Superior de la¡; Fuerzas
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha Militares de Marruecos.
tenido a bie~ disponer quede en la
situación N Al servicio del Protectora.- ---..
do", por haber sido destinado a .Ias
Intervenciones Militares de Mehna, PREMIOS DE EFECTIVIDAD
como escribiente, el soldado de la Co-
mandancia de Intendencia de didla E S El R ( D )
, 1 xcmo. 1'.: ey Q. • g. se
plaza Edelfino Jiménez Barron; y e ha servido conceder a los capltane6
cese en la referida situación, por h:¡- de Intendencia que figuran en la fii-
ber sido baja en las citadas Interven- guiente relaCión, el premio de efec-
ciones, el soldado de la segunda Ca- tividad de 500 pesetas anuale6. por
mandancia de dicho Cuerpo Berna:-- llevar cinco años de antlgQedad en
do López :M urcia. . su empleo, que empezarán a percibir
De real ord~n .10 c!lgo a V; A. R. a partir de primer" de octubre actuaJ
para su conOCimiento y demas ef~c- i de acuerdo con lo dispue!ltg ea J~
(1I1111111C'. "."'1 .,msr
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. b. g.) ha
tenido a bien conceder el empleo de
suboficial de Intendencia a los sar-
gentos de' la C:Omandan~ia de dicho
<:uerpo de Mehlla D. Vicente Seg;l-
1'& Muiíoz y D. Félix Laguillo Herre-
Ta debiendo disfrutar en su nuevoe~pleo, para efectos de revista, la an-
tigüedad de primero del ma actual.
De real oroen, comunicada por ti
sefíor Ministro de la Guerra, 10 Jjgo
~ V. E. para su conocimiento y dc-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos afios. Madrid 15 de octub:e
de J927.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) r.e
ha servido conceder el empleo de al-
férez (E. R.) de Intendencia, al ~u'l­
oficial de la Comandancia de dicho
Cuerpo de Melílla D. José Ruiz Zam-
brano, el cual disfrutará en su 'lue-
vo empleo la efectividad de 16 'le
septiembre anterior.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
n IU conocimiento' y demás efectos.
Diol guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de octubre de 1927.
DugoK DK TzrooU
El DIr-.~
Amomo LOIA.DA OaUOA.
Seflor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Seflor Interventor general d~1 Ejé:-
cito.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta de
-i:oncesi6n del uso del pasador de
"Larache" sobre la Medalla Militar
de Marruecos que posee, formulada
por V. E. a favor del teniente dI:
Intendencia, con destino en las ofici-
"DU de dicho Cuerpo en la octava re-
¡rión, D. }4iguel Martínez del h.ío,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bi~11
aprobar dicha concesión, por ajusnr-
ae a los preceptos de la real orden cir-
-cular de 7 de junio de J916 (C. L. nú-
mero J39).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demis efe~tv!l.
Dios guarde a V. E. muchos años.
lhclrid J5 de octubre de J92].
© Ministerio de Defensa
Sellor Capitlo general de la s~ptim3 'S ..
nglón. ' 1 euor ...
SellO!' Interventor general del Ej~r. - REl.ACIÓN
cito.
O. O. n.IT. 132
InfaDterla.
ltl DIrector .....1.
AMomo LOSADA 0&1'10&,
PREMIOS DE REENGANCHE
•
Señor...
Las documentad"" instancias de 1,")1>IMuñoz. del de Infante, s. segundo.
que a'5pirtn a ellae. deberán encontrar· Ó octubre 1917.
,;e en este Centro en el plazo de Sar¡¡,ento. Gabriel Ortiz Perea, del
veinte ¿ías, que se contarán a par· de Córdoba. lO, segundo, 1 junio 1927.
tir de la fecha de la publicación dr: MÚ5ico de primera, Enrique Mard-
esta re:\\ 01 cien ~ cursáodolas direc- net Martínez. del de Mallorca, 13,
lamente a este Minisleri<> los In ter· cuarto. 13 octubre 19:17.
ventores militares de las r~pe~uvas Sargento, Eduardo Tarazooa Cer-
rt~iOne5. y consignando los que se dán. del de América. 14, tercero, 18
nallen sirviendo en Africa, ei tieneu octubre 19:17~ -'.
cumplido el plazo de obligat')ria pe', I Sargento. Francisco L6pez RubiO,
manencia en aquel territorio; en la del de Extremadura, 15, primero, 1
inteligencia de que el que ee desig- agosto 1~7. (Artículos +4 y 84 del
oe para el Negociado de AjU6te. I Reltlament<> de revistas.)
prestará, además, servicio en la sec- l' Sargento, Juan Pérel Rodríguez,ción de Intervención.' del de Castilla, 16, segundo. 14 oc-
De real orden lo digo a V. E. pa- I tubre 19:17.
ra IIU cou<>cimiento y demá~ eff'l.Ios. I Cabo, J os~ Garda Ra_chal, del de
Dios guarde a V. E. muchos añ06.' Borbón, 17, primero. 23 agosto 19:17.
Madrid 15 de octubre de 1927. t Músico de segunda. Franci!ICo Ma-
teo Martin. del de Borbóll, '7, segun-
, OuuUE DI\ Taul.Jl do, 1 octubre 1921. '
Músico de se~unda, Felipe Rodrl-
guez Benoaga. del de Bail&, :14. 1Ie-
gundo, 30 5tFtiembre 19:17.
Sargento Mateo L6peJ Sagana. del
de Navarr~, :25. segundo, 1 iulio 1927.
Cabo de tambores, J~ Pérez Gi-
ml§nez. del de Luchana. :18, primero•
11 octubre 19:17.
Sargento, Severino Tones Cía. d~
de Constitución, :19; tercero, I octubre
10:17· '
Saorento. Fl§lix S'nchM Villanu.,.
va. del de Con,titución, 29. segundo,
9 octubre 19:11·
Suboficial. D. Vidal ClaahJdez Se-
púlveda. del de Asturias, ,51, cuarto,
6 iulio 1937.
Cabo, Antonio Nayarro Aliaga, del
de Isabel n, 3:1, primero, S octubre
1931. '
Sarll'etlto, Mariano Vela Sanoz. del
de Murcia, 37, tercero, S noviembre
192 7.
Sargento. Gervuio San Julilin Fer-
nández. del de Le6n,' 38, segundo, I
septiembre 1927.
Sarll'ento, José Martl Perslva-, del de
Tetuán, 45, selfU"do, 1 octubre '927.
Sargento, José Bias Ortiz Sliez~ del
de Espafla. 46, tercero, 1 octubre 1927.
I Músico de seQ'unda, Ma"uel PUlan-
te Requena. del de Espa!a, 46, se·
gundo, 1 octubre IQ27.
, Suboficial. D. ASf'nsio Romero
Tébar. del de Vad Rás, 50, cuarto,
'\Y::fi.I1~ 30 octubre 1927.
QUE SE CITA \ Suboficial. D. Carlos Segur. 5'n.
1 chez, del de Vad Rá" 50, cuarto,
, :16 octubre 1927. (Real ordep circular
---;~~1!"l de 7 de,diciembre de 1025 (C. L. n11·
Sargento, Josl§ Morilla Morales, del mero 417.)
regimiento Reina, :l. tercero, 1 octu- Suboficial, D. Francisco Ordu!a
bre 1927. Ruiz. del de Guipózcoa¡ 53, primero"
. Sargento, Vicente Garda Luengo, 1 febrero IQI3; see-unao, 29 mano
del de Príncipe, 3, segundo, 1 julio IQ18, V tercero, 14 abril 1923. (Recti-
1927. ficaci6n por nuevos datos. Real orden
Músico de primera, BIas Toml§ de 15 de septiembre de 1927 (D. O. n6-
Amaga. del de Príncipe, 3, cuarto, mero 20'7.) _
9 octubre 19:17. S\lboficial, D. Mariano de la T~
Músico de segunda, Jesús Patiño rre 'Martin, del de Alava. 56, cuarto,
Vázquez del de Principe, 3, tercero. :18 septiembre 1927. '
1 octub~e 1927. r Sarg-ento. Gabriel TUll'ores Goncila.
Músico de seg'tlnda, Manuel Arroyo del de Alcántara, 58, segundo. :18 sep-
Expósito,- c'Iel de Principe. 3, tercero. tiembre 19:1].
1 noviembre 1927. ' S'lrl!'e'lto, José Bat;ón Angulo, del
Músi<." de segunda, Valentin Mar- de Melilla, 59, llelnlndo. 11 mayo 19:17.
tín Molina, oe de Principe, 3, prime- Suhoficial, D. Casto Palomo Verdu-
ro, 9 septiembre IQ27. ~o. del de Ceuta, ÓO, cuarte, 1 agosto
Músico de legunda, ]~au Casta40s 19:17.
DUQUE DE TETl1b
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ULACION QUE 8& CITA
',ceIGD ., lal'rJlIICIOI
CONCURSOS
VUELTAS AL SERVICIO
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Circular. Excmo. Sr.: Con an.,.
gloa lo preceptuado en la real orden
Excmo. Sr.: Visto el certificado de circula.r de 19 de octubre de 1914
reconocimiento facultativo lUÍ'rido por (C. L. núm. J91), el Rey (q. D. g.)
el teniente de Intendencia, en 3itU'\- se ha seTvido disponer que 1Ie pubti-
ción de reemphzo por enfermo en eSII que a continuación la relaci6n de 1..
región, D. Luis Mateo Cuhero, 'lue dalleS de t~~ de las Arma~ y Cue~­
yuecencia cursó a este Ministerio tn pos del E,l§rclto que han 81do dasl-
primero del actual, el Rey (q. D. ¡;.) 1ñcados por la Junta Central de E~
ha tenl<lo a bien conceder la vuelta' g,anches y Reenganches, ~n los pe.
a actiyo al referido teniente, conEor- i nodos de ree~..~nche que les c~nes­
me determina la real orden circul.!r ponden y anttgüedad en loe ~u;mo8
de S de junio de 1905 (C. L. númc-' qu~ ~e . les señala, cuya relaCIón .~a
ro 101), quedando disponible en esa' ptlnClplO con el ~gento,JoSC§MC?rt.l:l
regi611 hasta Que le corresponda 01). Morales y ~ermln. con el de ll'U&l
teaer colocación, 8egún lo displJesto, clase AntonIO Hemando. Martfnez.
en la de 9 de septiembre de 1918' !?e re~l. orden, comuD1cada f'Or. el(C. L. núm. 249). ,1 llenor MinIstro de la G';1er.ra, lo dIgo
De real orden lo digo a V. E. pil- ,a V. E. para s~ conocImIento y de-
• • 6. E' má, efectos. DIOS guarde • V. E.
ra. su conOClnllento y dem s e ec:tos. mucho, años. Madrid 13 de octubreDI~ guard~ a V. E. muchos al\tI:t. de 1027Madrid IS de octubre de 1927. .
Circtdar. Excmo. Sr.: Para dar
C1UDplimiento a lo preceptuado en b
real- orden circular de- IQ d'!l abril de
IQ:l6 (D. O. nlÍm. 87), el Rev (que
Di0)8 guarde) ha tenido a bien dispo-
ner ee anunden a concurio trel! va-
cantee de Comisario de Guerra de se-
gunda clase que e'xi~ten 'en la Direc-
ci6n general de Instruccióo y Aómi-
nistraci6n: dos en la Secdón de In·
tervención v una en el Negociado de
Ajuste y lic¡uirlar.i6n de los C,erpos
diGelt~ del Ejército, de l'. <lección
'lIi.~.
D. Joaquín Virto Romin. de la In-
teDóenria General- Militar. '
D. Juan E'steve Gonzalo. de la
sell:ta Comandancia de Intendencia.
D. F el'Dando SAnchez GOJlÚlez, de
la IntendenCIa de la septlma reglón
Madrid 15 de octubre de IO:l7.-Du-
que de Tetuán.
la'o:..
ley de 29 de junio de 1915 (C. L. nú-
mero lóQI.
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra eu conOClmlenl<> y d~más etect06
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de octubre de 19Z7·
DUQUE DE TETUÁK
Sefiore. Capitanes generales de la
eesta , séptima reglones y lJirector
general de instruccIón y Adminis-
tración.
Se60r InterYentor general del Ei&·
cit._
© Ministerio de Defensa
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. ,Artillerfa.
CahaDerta.
Sargento, Jos~ Reinosó Alvarez,
del primer regimiento ligero, segun-
do, 30 junio 1927. . . .
Sargento, Joa?u~n Recl.o PlZarro,
del décimo regimiento' hgero, ter-
cero, t diciembre IQ 2 7·
Sargento Florentino Renuncio Con·
zalez, del "lJ regimiento ligero, se-
gundo, 9 agosto 192 7.
Sargento, Angel Alvare~ Goy, del
1S regimiento ligero, primero, 2 agoe-
to 191 7.
Sargento, ~sidro ,Diaz Fe~ández,
del 1S regimIento hgero, pnJll""w, 7
septiembre J927.
nez, del de Alhucemas, S, tercero,
I octubre 1927.
Suboficial, D. Andr~s Piña Vú-
quez, de la Academia de lafanteda.
cuarto, 30 septiembre 1917.
Sargento, Emilio Valero de la Cnu,
c.Ie la Academia de Infantería, le-
gundo, 30 junio 1927.
Subjefe de taller, D. Alberto Fer-
nánáez Pichardo de la Brigada
Obrera y Topogr!fica de E.tado~
yor, tercero, 1 junio 1937. (Categoda
correspondiente a la de nbolicial •
Ej~rcito.)
Sargento, Ildef.oOlo L6pes L6pa,
de la Eacuela Superior de Guerra,
tercero, 2 septiembre 1927.
D. a. _taL 312 .~ de odllMe de 1927 178-----------------..;,..-..:.~:.:.:....:..:....;,---- ----------------
Sarrento. Francisco P~rez niazo del Suhoftcial, D. Antonio Garda Es·
de Ceuta, 60, primero, J abril IQ:32, tehan, de la de Valencia, J". cuar·
y segundo, 1 abril IQ:l7. to, 31 julio JCP7. '
Sargento, Marcelino Mt'diavilla He· Suboficial, D. Manuel Boix Forra·
nero, del de Ceuta, 60, 6(gundo, 6 della, de la de Lérida, 20, tercero,
marzo 1927. J noviembre 1927.
Sargento, .Urbano G6mez Gragera, Suboficial, D. Enriq'Je ~oii:lcr
del de Ceuta, 60, primero, J marzo Olenga, de la de Caatell6n, 22, Úl·
J<)27. timo, 7 octubre 1\)27. (Hasta su re·
Sargento, Miguel Salafranca de) tiro.) ,
Solar, del de Ceuta, 60, primero, J Sub..Jficial, D. Enrique Motiner
julio J9'7. 11a, de la de C'ceres, "1, óltimo, 31
Sargento. Zacarias S'nchez Gon- julio J927. (Hasta su retiro.)
&!lez, del de Ceuta, 60, primero, J Sargento, Ramón Ord6ñez Rome-
marzo 1927. ro, de la de C'ceres, "1, tercero, 1
Sargento, Felipe Cuenca Mena, del julio 19'7·
de Ceuta, 60, segundo, 1 octubre J917. Cabo, Manuel Cad~ AyulO, de
Sargento, Manuel Jordb )ordb, la de Cliceres, .1, primero, J octa-
del de Ceuta, 60, primero, 25 junio bre 1927. (Artkuloe .... y 14 del Re-
J927. glamento de revistas.)
Sargento, Ernesto Gaspar PuJido, Sargento, José Vizque! ),l~ndez, Sargento, Manúel SaJndOl" BeJI'-
del de Ceuta, {lo, ~rimero, J febrero de la Junta de Clasificaci6n y Re· tez, del regimiento LaJicero. Reina, 2,
J917. visión de Pontevedra, segundo, JI teguDdo, J3 octubre 1926.' ,
Sargento, ),lanuel Vúquez Pitaltia mayo 1927. (Sargento de Artillerla.) Sargento, Valentin Rodrígaez Par-
del de Ceuta, 60, primero, :z8 junio Maestro de banda, D. Jo~ Gil do, del de Príncipe, 3, segundo, .6
J927. Pri~to, delbata1l6n montaíia Buce- octubre J927.
Cabo de tambores, Yaustino MaDla· lona, J, tercero, J junio J927. Sargento, Enrique Sanguino ),lu-
DO R1oe, del de Ceutal .60, primero, Sargento, Manuel Campol JimE- tfnf%, del de Prlncipe, 3, primero~
1 septiembre 1926. (voluntario de nez, del de Alba de Tormes, 2, pn. J I(:ptiembre 1926.
Mric:a.) mero, 9 octubre J927. Sargento, D. Jo~ tle Uzqueta y
Suboficial, D. AdNn Nanl RilX'll Sar~to, Luciano de lae M'oruu Cerrillo, del de Sagunto, 1, prime-
del de Palma, 61, tercero, wsephem~ Arenas, del de Alba de Tonne., 2,\ rO,.1 noviembre 1927.'
bre J927. tercero, 1 noviembre J9'7· , Sargellto, EzeqUIel Hern1ndez Vu-
Sargento, Salyador Rose1l6 Adrl).. Maestro de banda, Segundo Dw I gae, . del reJimiento Cazadores AI-
yer, del de Palma, 61, segundo J Alvarez, del batall6u Cuadoree mon- ántara, 1-4, tercero, 30 marzo 1927·
octubre J927. ' . taña Lanzarote, 9, primero, J mayo Sargento, Francisco Gerardo Bau-
Sargento, Santiage Atienla Triay, 19:27. tista, del de Alfonso XlI, 21, se-
del de Mah6n, 63, tercero, 1 a¡Olto Sargento, F~lix J.lllrt!nez Diaz, del gundo, 1 octubre 19:27·
1927. de Fuerteventura, JO, segundo, J ju- CaJ:lo, Arturo Córdoba. Bagallo, del
Cabo de tambor~ Enrique Rull nio 19:27. ~e Vlllarrobledo; 23, pnmero, J eep-
Uba.o, del de Mah6n, 63, primero, Cabo JOI~ Garda Jim~nez, del de . tImbre 1927.
36 arolto 1937.. Fut'rte~entura, 10, primero, 30 ené./. Sargent?, )os~ Soto Garda, del de
Mdsico de primera, Valentfn San ro 19:17. María Crtsttna, 27, MguadO, • oc·
]osc§ Valencia, del de Tenerife, 6., Sargento, Alfonso Mbdez L6pe:, tubre IQ17.
tercero, J octubre 1927. del de Antequera 12, tercero, 20 oc-l' Cab..J, Mariano Gonzalo de Miruel,
lrllÚico de lelunda, Ramón Min. {ubre 1927" del Dep6sito de Rr.rrf.a y Doma de
cuela Conde, del de Tenerife, 64,... S1ugento, D. Frandsco Dle: Re- Jerez, &egundo, 9 .eptlembre 192 7.~ndo, 15 .eptiembre 192 7. hial, del de Alrica, J, .egundo, 14 1 . Sugent~ Ram6n ADtequera Ra-
Sarrellto, Manuel Touza Fern4n. febt ero 1917. 'mos, del "'TUpO de F';Jenaa Relr,Ula-
dez, del de Ferrol, 65, .egundo, n' Sargento Antonio L6pez G6mez, r~s Indrgenas de Melllla, 2, prIme-
agostolQ27. (Real orden circular de 7 del de Af~ica, 7, primero, r julio ro, r octubre rQ1~. (Real orden cir·
de diciembre de J\)35 (C. L. nl1me. J927. . Icular de 15 de abnl de 1898, C. L. n1l-
ro 417.) Sargento, Vicente Montafl~. Adell, Imela 115·) •
Sargento, Manuel Vbquez Quinte- del de Africa, 7, primero, J agol- Sargento'.los~ Sal.vado E,cTlche,
ro. del de La. Palma., 66, tercero, to 1917. del de Mehl a, 2, pnmero, JO cetu-
r junio 1927. Sargento, Manuel R~rfguel Prie- brS~1:"al D Julio Rornero Mu-
Maestro de banda, Mimel Ortega to, del de 2Africa, J6, pnmero, J .epo r.h~\do, ~~l 'de'A1hucemal, S, terc.-
San Eufrasio, del de Las Palrnas, 66 ttembre 19 7.. ro 29 junio IQ16~rimero, J abr:1 1927. (Debe formu~ Sargento, Antomo Valverde Gar-·S M··l C artero y ...a .. i d 1 d Af' ·"gundo 1 argento, ¡gue u --rse nueva propue~ta para .u a'lml- c a,. e e Tlca, J7, .... , cb<!go del de Alhucema.. 5, pri-
ta¡:i6n a tuboficial. ' septiembre 193 7. ' 8 . l' 6
'Músico de Ie'gunda, Mimel Martín Suboficial, D. Agustín Montosa mero, J JU 10 J93 .
Rodríguez, del de Lu Palmas, 66, Rojas, del de Africa, 18, segundo,
tercero, 20 octubre 1927. (Real orden 1 noviembre 1927.
circular de 7 de diciembre de I~S S:tr~ento, Casimiro Lázaro Cam-
(C.'L. núm.•17.) panano del Grupo- de Fuerzal Re-
Sargento, Juan F-ernindez G6mez gulóres' Indígenas de Melilla, 2, Je-
elel de Cádi.z, 67, segundo, J sep: ¡undo 11 septiembre 192 7.
tiembre J93 7. . Sargento, Francisco Márquez Lu-
Sargento, José Domínguez M~ndez na del de Larache, 4, 6e~undo, 30
4!el de C¡{diz, 67, segundo, ::z ago~t~ ag~sto 1927. (Real orden CIrcular ~e
1927. (Real orden circular de 7 de 7 de diciembre de 1925, C. L. nu-
diCUlmbre de 1925 (C. L. núm. 417.1 mero .17·)
Sargento. Celestino ?~nchez Herre- Sar~ento, José Drai Sánchez, del
ro, del de Ord,enes Mllrtáres, 77, se· de Alhucemas, S, primero, 20 sep-
. cundo, 21 septIembre IQ3 7· I tiembre 1927.
'. Suboficial, D. Manue) Antiñolo' Sargento. Ramón S¡{~chez Bernal.
"", 1I0reno, de la ZODa de Reclutamien- del de Albu.:emas, 5, pnmero, 1 mar·
;'(;'jo y ~eeerva de Madrid, J. cuarto, zo 1927.
fl' d leptiembre J927. \ Sargento, Isidro del Valle JimE-
~1 t
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Excmo. Sr.: De orden del excelen-
tísimo señor Ministro de b Guerr:l,
se con~en dos meses de licencia
por enfermo, par01 H uesca. al aJfé.ez-
alumno de la Academia de Artillería
D. Fernando' Bescos Laaierra, la que
empezará a contánele a partir de la
fecha en que se aUllente del citado
Centro de enseñanza.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Yadrid 15 de octubc'e de 1927.
ltI mr- .......
AmolCIO LOIADA ORftGA l
Sdior Capitán general de la séptima
regi6n.
Sefíores Capitán general ode la 4luin-
ta región, Interventor general del
Ej&cito y Director de la Academia
de Artill ería.
F.xcmo. Sr.: De orden del e:ltce-
lenHeimo sellor Ministro de la Gue-
rra, ,e conoeden cuatro días de licen-
cia por enfermo, para Madrid, al
al f~rez alumno de la Academia de
Arti11erb D. Angel Meana Brun. la
que se le empezar' a contar a partir
d~ la fecha en que ee ausente del
citado Centro de enlefianza.
QIOS guarde a V. E. muchOl dOI.
Madrid 15 de octubre de 1927.
ltI ou.e. .-...
AlftolCIO LOUDA Oa'l106:
Seflor CapitÚl general de la .~ptima
re¡i6n.
Señores Capitán general de la prime-
ra regi6n. Interventor general :del
E~ército y director de la Acade-
mia de Artilleria.
21 Dtreet.... .-enl,
AlftONIO LOSADA ORUGA,
Se!Ot"...
Excmo. Sr.: De orden del excelen-
tísimo sefior Ministro de la Guerra, se
se conceden dos meses de licencia por
enfermo para Burgos, al alférez-alum-
no' de la Academia de Artilleria D. }o-
sé Andújar Espino, la que se le empe-
zará a contar a partir delprÍlDero del
mes actual.
LICENCIAS
segundo José Peromingo Lázaro, per-
teneciente al quinto regimiento de Ar.
tillería a pie, pasa a prestar sus ser-
vicios, en concepto de agregado, en la
Escuela de Tiro de Campalia (primera
sección), sin que por este motivo cau-
se baja en su actual Cuerpo.
Dios guarde a V.... muchos alías.
Madrid 15 de octubre de 1927.
Sanidad.
PESTINOS
II'tIIIII'fI
D1SPOSlttoNES
de la Secretaría '1 Direcdones Generales
de esto lIio1sCerIo '1 de ... Depellllelldu
Centrales
Sar~ento, Od6n Draz Martín, del
Sl'r"icio de Aviación, tercero, 9 agos-
to 1<)26.
Sargento, Greg-orio Magallanes In-
f.lIIte, del Establecimiento Industrial,
gep'Undo. 1 julio 1927.
Sargento, Francisco Carmona Ro
mero, del Batall6n de Tetuán, se-
gt;ndo, 1 septiembre 1922..
Sargento, Marcelino ]im6nez Ca-
ro, del de MeliUa, primero, 30 ju-
lio 1927.
Sargento, Crescencio Lozano H,.-
rránz, -del de Melilla. primero, 15
a['05to 1927. (Real orden circular de
i df.- diCIembre de 1925, C. L. náme-
ro 417.)
Sat:gento, Luis Vegas España. del
de Melilla, segundo. 1 octubre 19:17.
Sargento, Pedro Jim~nu Ruiz, de
la primera Comandancia, segundl),
21 septiembre 1927.
Cabo, Benito Sanz Duque, de la
primera Comandancia, primero, 31
Julio 1927.
Sargento, Enrique Babia Calleja,
de la tercera Comandancia, prime-
ro, 1 julio 1927.
Sargento, Antonio Hemando Mar·
Hnn, de la tercera Comandancia, se-
gundo. 23 septiembre 1927.
Madrid 13 de octubre de 1207.-Lo-
&ada.
Circular. De orden del excelentísimo
señor Ministrl}de la Guerra, el artillero
Salg-ento, Antonio Merino Palomo,
del segundo regimiento a pie, segun-
do, 16 diciembre '<)27. (Real orden
ciJtular de 7 de diciembre de 1925,
C. L. núm. 4'7.)
Sargento, José Navarro Navarro,
eel cuarto regimiento a pie, .prime·
ro, 15 enero 1920. (Rectificación por
nueyos datos y real orden de 22 dI'
septiembre de 1927, D. O. núm. 213.)
Sar~ento, El mismo, del cuarto
regimIento a pie, segundo, 1925. (Rec-
tificación por nuevos datos y real or-
dea de 22 de seppembre de 1927,
D. O. núm. 213.)
.Sargento, Ger6nimo Valle Díaz,
-df.' .._into regimiento a pie, eegun-
..w, 1 noviembre 1927.-
Sargento, Cesáreo Aleali Calza,
del Parque y reserva de la primera
-regió., segundo, 1 julio 1927.
Suboficial, D. Juan Oliyer Rosell6,
del regimiento mixto de Mallorca, Suboficial, D. Luis Cervantes Mar-
narto, 23 septiembre 1927. tm, de la primera Comandancia,ter-
Sar~ento, Jaime SlUltre Massot. del cero,:l8 agosto 19:17.
regimleJlto mixto de Mallorca. se- Suboficial, D. Rafael J4artinez de
pndo, 1 octubre 19:17. la Torre, de la sexta ComandanQól.
Sargento, Nicolás Busqnets :Mir, terc.ero, :14 noviembre 1927.
~el r.eaimiento mixto de lIallorca. Sargento, Fulgencio MartÚl Mar-
segundo, 1 octubre 1927. (Consígne- tin, de la Comandancia de Centa,
se e. n filiaci6n las clasificaciones.) segundo, 1 septiembre 1927.
SaTgeJlto, Matías Montenegro Pé- Sargento, Hermenegildo Esteller
rez, del regimiento mixto de Gran Mdiá, de la Comandancia de Ceuia.
(;au;,ri~ segund~ 24 mayo 1927. segundo, 3 octubre 19:17.
SUD01Jcial, D . .l'aumno Martín Ca- &rgento, D. Santiago Rui& Moli-
ró L6pez., de la Agrupación de Oam- na, de la Comandancia de Ceuia,
pañ!, de Ceuta-Tetuin, tercero. ·1 segundo,:l7 septiembre 19:17.
uptIembr.e 19:17. Sargento, Jos6 Tejedor Noches,
SubofiCIal, D. Fausto Villarejo, de la Comandanc;ia de Ceuta se-
Guerraz de la: Agrupaci6n de Cun- .gundo, 1 septiembre 19:17. 'pafia de Mehlla, cuarto, 7 octubre Sargento, D. Jo~ Beberides Mái-
1927. . . quez, de la Comandancia de Meli-
.Sargento, Bonlfa~lo Garda de lla, sel{Undo, 21 septiembre 1927.
DIOS, d-e la Agrupac16n de Campafia (Real orden circular de 7 de diciem-
de Melilla, segundo, 1 seijtiembre bre de 1925, C. L. núm. 417.)
1927. Músico de primera, Bernardo G6-
Sargento, Sebastián Sancho Elena, m"z Fernández de la Academia ter-
-de ~a Ag~paci6n de Campafia de cero, 1 octubr~ 1927. '
Mehlla., primero, 1 septiembre 1927.
Sargento, Enrique Fernindez Po-'
yato, de la Agrupación de Campall.a
~e Melilla, primero, 26 mayo 1926.
(Artfculo 4.° de la ley .de 1S de ju-
lio de 1912, C. L. ntim. 143.)
Sargento, Emiliano Monzobel Mo-
reno, de la Agrupación de Campa-
Aa de Melilla, primero, 18 agosto
1027. (Real orden de u de febrero
~e 1916, D. O. ntim. ~7.)
Sargento, Andr~s LIDares Aguile-
ra, de los Servicios y tropas de po-
..~ci6n en Melilla, segundo, 1 sep.
tlembre 1927.
Sargento, Joaquín Salene Sánchez,
de los Servicios y tropas de posici6n
de Larache, segundo. 30 junIO 1927.
IngenierOtl.
Másico de segunda, Otilio Slin-
dez Franco, del segundo regimien-
10 de Zapadores Minadore6, segundo.
e agosto 1927.
Suboficial, D. Franci5co Sebastián
Sauz, del Servicio de Aviari6n, ter-
cero, 29 noviembre 1926. (Real or-
-~el1 circular de 7 de diciembre de
192~, C. L. 1Iúm. 417.)
Sargento, Pedro Touda Bueno, del
Senicio de Aviación, primero, 15 fe-
brero 1927.
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Señor Capitán g~eral de
región.
Dios guarde a V. E.' muchos aftos Dios guarde a V. E. muchos afio,. están incorp<>rado!' al ~fonte[Jio Mili-
lladrid 15 de octubre de 1927. Madrid 15 de octubre de 1927· tar, según las r('al~s QrclcII{'s ele 13 de
¡ Ea DI.- ........ marzo y -.!3 de mayo .Ie 1837 y la
El 01.- ..-J. " AH'tONlO LOSADA OanoA. ' de 23 de octubre de 1857, en armo-
AIftONlO LOSADA OaDO', Señor Capitán general de la séptima nía con el artículo sexto, C'lpítulo sép-
I 6 timo del reglamento del referido 1l0D-regi n. tán la' tepío. y es c6ndíción indispensable que
la séptima l' Señores Capi. general de pnmera los causantes pertenecieran a alguno de
región y Director de la Academia los Montepíos entonces existentes, se-
1
'de Artillería. gúo previene el artículo primero del
Sefiores Capitán general de la sexta - o.. real decreto de 22 de enero de 1924-
región. Interventor general del Ejér- CllllIIII'''.' .. ....n , ••,. Este Alto Cuerpo, en 4 del actual,
cito y Director de la Academia de PENSIONES ha resuelto desestimar la instancia de
Artillen.. . la recurrente. por carecer de der~o aE~cmo. Sr.: Este Consejo Supre~o. lo que solicita.
en vlrt.ud de las fac~ltades que le ~st~ll I Lo que de orden del señor Pre.i4ea-
, ~onfc:ndas. ha ~x:"mIQadoe~expedlen e 1te, tengo el honor de comunicar a Y. E •
• mtruldo a p~hClón de .dona Dolores1para su conocimiento y el de la etzce-
1 Requesens Yllamayor, Yluda de las se- sada
, ~CIIIO. Sr.:. I?e orden del aalen- gundas nupcias del capi!án de Moyili- I Di'os goarde a V. E. mucbóe aIo••
• lImo .eftor MIDlstro de .la Guerra, se za~os de Ultramar•. retirado, I? Joa- Madrid 11 de octubre dt 1927.
.ancede un mes de Iicencta por enfer- qUin Cornd de. VIlella, f.a~lecldo de !!J Oenna! 5ccTew1o,
me para lladrid, al alwnno de la A~ enfermedad comun. en 80ltcltud de la Panlo VDDUGO CAS'nO.
*mía de Artillería D. Alnro de TOo penaión que te corresponda por su ea- E S f'í Gob d '1"'-- •
tres F"píDosa, la que empezará a CXlD- poso: xcmo. e or erna or tIU__ e
átwJe • ..,-tir del primero ~d.-et Resultando que los oficiales de los Barcelona.
ac:taIll. I . \ cuerpos :MoYiliudol de Ultramar no IlADIUD"'".---=T""a11-:-:-ft-es--:-ok-:¡-=D"'"tp6s-1:0 lile a Qiii1iñ'
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